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ɊȿȺɅȱɁȺɐȱəɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɇɈȽɈɉȱȾɏɈȾɍɍ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱɑȿɊȿɁɁȺɋɈȻɂȱɄɌ 
ɄɨɥɟɫɧɢɤɆɚɪɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ 
ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣɰɟɧɬɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɮɿɡɢɤɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. ɋɭɦɢ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɋɨɤɨɥɸɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
ȼɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɪɨɛɥɟɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
 
Ɉɞɧɿɽɸɡɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɪɢɫɫɭɱɚɫɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɽ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ
ɽɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɭɱɧɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɽ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɟɫ ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ.  ɋɚɦɟ ɰɟ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɨɫɜɿɬɹɧ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞ 
ɜɿɞ «ɡɧɚɧɧɽɜɨʀ» ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ) ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɹ ɡɦɿɧɚ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɦɿɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɫɿɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɜɢɛɢɪɚɸɱɢɡɧɢɯ,  ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ,  ɬɿ,  
ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɦɨɬɢɜɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɜɢɪɚɡɭɛɚɝɚɬɶɨɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ [1 - 3], ɦɿɠɬɢɦɹɤɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɿɞɟɹɦɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɩɨɹɫɧɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿɳɟɣɫɶɨɝɨɞɧɿɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɬɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɚɪɨɤɿɜɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ, ɩɨ 
ɦɿɪɿɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɚɥɟɜɫɢɥɭɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɡɧɚɱɧɨɜɿɞɫɬɚɜɚɥɚɜɿɞɧɶɨɝɨ.  
ɒɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɄɌ) ɜɢɤɥɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɨɲɭɤɭɬɚɤɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɛ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɲɜɢɞɤɨ ɭɜɿɣɬɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɨɜɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɧɟɜɢɤɥɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɰɟɣɩɨɲɭɤ 
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɫɨɛɚɦ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ [4 - 6]. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢɫɩɟɤɬɪɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɤɭɪɫɿɮɿɡɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɚɥɟ ɣ ɫɮɨɪɦɭɽ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɭɱɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɫɚɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɟ ɦɚɽ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɩɪɨɹɜ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɚɥɟ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹ 
ɡɧɿɦɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɣ 
ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɨɛɢɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ 
ɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɪɨɛɨɬɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ) 
ɬɚɭɦɿɧɧɹɹɤɿɫɧɨɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɿ  ɩɪɨɜɟɫɬɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ (ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ) [7, 8]. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɹɤɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ (ɤɥɸɱɨɜɢɯ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɮɨɪɦɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ [9 - 10] ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɿɦɚɧɟɧɬɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɮɚɤɬɪɨɛɨɬɢɜɱɢɬɟɥɹɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɭɱɧɹɦɢ. ɐɿɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚ ɬɟ, ɳɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɧɢɡɤɭ ɩɪɹɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
©ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ», ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɩɟɤɬɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢʀɯɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɛɚɠɚɧɢɯ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɭ ɧɚɹɜɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ [1 - 3] ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɫɭɜɚɽ ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ, ɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ.  ɉɨɩɟɪɲɟ,  ɦɟɬɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɧɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɧɹɬɶ - ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɛɭɜɚɽɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚɤɰɟɧɬɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ ɭ ɦɚɥɢɯ 
ɝɪɭɩɚɯ, ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
©ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɟɠ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɭɤɜɚɡɿɡɚɦɤɧɟɧɨɦɭɚɛɨɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɪɟɠɢɦɚɯ. ɍɰɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ «ɩɟɪɟɬɢɧɚɽ» ɦɟɠɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚɞɚɸɱɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ ɹɤ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɚɤɨʀ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ 
ɮɚɤɬɨɪ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɰɟ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɨɞɿɣɭɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɡɦɿɧɸɽɫɩɟɤɬɪɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɿ ɭɱɧɿɜ, ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɟɪɨɡɜµɹɡɚɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɟɪɟɯɿɞ 
ɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɬɚɤɢɣɬɢɩɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɭɱɟɧɶ ɿ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɭɱɛɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ʀɯɫɭɛ
ɽɤɬɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɰɿɧɧɿɫɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ȾɨɫɜɿɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɡɮɿɡɢɤɢɜɫɭɱɚɫɧɿɣɲɤɨɥɿɧɟɦɨɠɥɢɜɚɛɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ («Blended Learning»), ɫɩɟɤɬɪ 
ɹɤɢɯ ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɬɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɦɨɠɥɢɜɚɥɢɲɟɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɬɚɤɡɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɜɯɨɞɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɟɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɣɨɝɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɭɦɨɜɿɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɭɦɨɜɢ, ɜ 
ɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɹɜɢɳɟ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɬɚɤɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɽɞɧɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ 2 ɫɤɥɚɞɨɜɿ (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɍɉȺɄ) ɬɚɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɬɚɤɿɬɟɯɧɿɱɧɿɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
1. ɍɉȺɄ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱦɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɧɚɛɿɪ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ, ɦɨɞɭɥɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ, 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɿɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯ.  
2. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɯɨɞɢɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɡ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɿɸɱɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ 
ɧɨɪɦɚɦ.  
3. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɜ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɿɜɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɡɧɚɧɶ. 
4. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɭɱɟɧɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɞɚɬɱɢɤɿɜ, ɜɧɨɫɢɬɶɨɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ȼɫɹ ɰɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɩɿɞ ɩɚɪɨɥɟɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɮɚɣɥɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɭ 
ɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɬɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɭɱɧɹɡ 
ɛɨɤɭɜɱɢɬɟɥɹ. 
5. əɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɧɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɦɟɪɟɠɟɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ 
(Ethernet), ɞɨɡɜɨɥɹɽɛɭɞɭɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭɚɛɨɝɪɭɩɨɜɭɪɨɛɨɬɭ 
ɡɛɭɞɶɹɤɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ. ȾɥɹɰɶɨɝɨɍɉȺɄ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɥɢɲɟ ɩɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɭ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɜɿɧ ɫɬɚɽ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɭɫɿɦ, ɯɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿɪɿɡɧɢɦɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ [6].  
 
Ɋɢɫ. ɋɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸɝɪɭɩɨɸ 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɭ ɪɭɫɥɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨɞɨɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɭɦɨɜɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɬɚɤɢɦ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭɜɱɢɬɟɥɹɣɭɱɧɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɣɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨʀ,  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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